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ABSTRACT
Penelitian   ini   bertujuan   untuk   menguji   pengaruh   Sistem   Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi
Sumberdaya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam
penelitian ini adalah SKPA Provinsi Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Penelitian
ini menggunakan data primer yang didapat melalui hasil pengisian kuesioner. Data yang terkumpul sebanyak 63 kuesioner yang
kembali dari 35 SKPA. Pengolahan data menggunakan alat bantu SPSS versi 22. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi
linier berganda, uji F, dan uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi
Sumberdaya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan
Keuangan. Secara parsial, masing-masing variabel independen mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.
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